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Lista dotychczasowych recenzentów „Przestrzeni Teorii” 
powołanych przez Radę Wydawniczą  
Wydawnictwa Naukowego UAM 
 
 
 
prof. UWr dr hab. Sławomir Bobowski (Uniwersytet Wrocławski)  
prof. dr hab. Bohdan Burdziej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)  
prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)  
prof. UW dr hab. Robert Cieślak (Uniwersytet Warszawski)  
prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska (Uniwersytet Opolski)  
prof. dr hab. Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski, Katowice)  
prof. UJ dr hab. Andrzej Hejmej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)  
prof. dr hab. Maryla Hopfinger (Instytut Badań Literackich, Warszawa)  
prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński)  
prof. UAM dr hab. Maciej Jabłoński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu)  
prof. dr hab. Stanisław Jaworski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)  
prof. dr hab. Ewa Jędrzejko (Uniwersytet Śląski, Katowice) 
prof. IBL PAN dr hab. Jerzy Kandziora (Instytut Badań Literackich PAN, 
Warszawa) 
prof. dr Bożena Karwowska (University of British Columbia, Vancouver, 
Canada)  
prof. dr hab. Izolda Kiec (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dzienni-
karstwa, Poznań)  
prof. dr hab. Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)  
prof. IS PAN dr hab. Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki, Warszawa)  
prof. dr hab. Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki)  
prof. dr hab. Tadeusz Lubelski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)  
dr Katarzyna Lukas (Uniwersytet Gdański)  
prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański)  
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prof. dr hab. Piotr Michałowski (Uniwersytet Szczeciński)  
prof. dr hab. Arkadiusz Morawiec (Uniwersytet Łódzki)  
prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec (Uniwersytet Śląski, Katowice)  
prof. dr hab. Elżbieta Rzewuska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin) 
prof. US dr hab. Andrzej Skrendo (Uniwersytet Szczeciński)  
prof. dr hab. Marta Skwara (Uniwersytet Szczeciński)  
prof. dr hab. Jerzy Smulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)  
prof. UŁ dr hab. Barbara Stelmaszczyk (Uniwersytet Łódzki)  
prof. UW dr hab. Ewa Szczęsna (Uniwersytet Warszawski) 
prof. dr hab. Włodzimierz Szturc (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)  
prof. dr hab. Bożena Tokarz (Uniwersytet Śląski, Katowice)  
prof. dr hab. Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski)  
prof. dr hab. Ewa Wąchocka (Uniwersytet Śląski, Katowice)  
prof. dr hab. Bożena Witosz (Uniwersytet Śląski, Katowice)  
 
 
 
 
